Szabad és virtuális hangterű lokalizációs feladatok: látók és látássérültek képességeinek összehasonlító vizsgálata by Répás, József & Wersényi, György
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Irányok Találat (%) Pontos találat (%) Találat (%) Pontos találat (%) Találat (%) Pontos találat (%) Találat (%) Pontos találat (%)
0 77% 19% 78% 31% 77% 26% 84% 24%
10 93% 7% 90% 0% 93% 7% 87% 8%
20 100% 0% 97% 7% 97% 7% 90% 0%
30 93% 4% 100% 0% 97% 3% 97% 17%
60 93% 11% 100% 10% 97% 17% 97% 10%
90 93% 25% 97% 48% 93% 54% 97% 48%
120 100% 50% 100% 67% 97% 41% 97% 55%
150 97% 59% 100% 50% 97% 66% 97% 38%
180 80% 57% 79% 72% 78% 59% 78% 60%
210 97% 34% 97% 52% 93% 50% 90% 48%
240 97% 38% 100% 50% 97% 41% 97% 55%
270 100% 63% 100% 40% 97% 34% 97% 28%
300 97% 7% 100% 13% 97% 7% 97% 17%
330 93% 18% 93% 11% 97% 24% 97% 17%
340 97% 21% 97% 24% 97% 24% 93% 18%
350 87% 12% 90% 7% 97% 14% 97% 7%
Normál Hajas Szemüveges Sapkás
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Pontos találat Darab EH Darab HE Darab 270 Darab 90 Darab többi
180 57% - 15% 10% 6% 12%
0 19% 42% - 9% 13% 17%
180 72% 2% 1% 12% 14%
0 31% 41% - 11% 14% 3%
180 59% 13% 3% 13% 12%
0 26% 49% - 1% 22% 1%
180 60% - 24% 1% 6% 9%
0 24% 59% - 5% 3% 9%
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